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memberdayakan dan memajukan masyarakat melalui program-program yang
dirancang dengan memperhatikan kondisi dan potensi masyarakat di lokasi KKN.
Selain itu, pelaksanaan program KKN juga sangat bermanfaat bagi
mahasiswa karena dapat memperoleh pengalaman yang lebih banyak setelah
terjun langsung ke masyarakat. Pelaksanaan program-program KKN tidak akan
dapat berjalan dengan baik tanpa adanya dukuvngan dari pihak-pihak terkait.
Untuk itu kami mengucapkan terimakasih kepada :
1. Ketua LPPM UNY selaku koordinator dan pengelola
penyelenggaraan kegiatan KKN.
2. Segenap tim KKN yang memonitoring pelaksanaan KKN.
3. Drs. Mutaqin, M.Pd, M.T selaku dosen pembimbing lapangan
(DPL) KKN 19
4. Kus Surasa, SIP selaku Kepala Desa/Lurah Prenggan bersama
Perangkat Desa.
5. Sarino selaku Ketua RW 01 Prenggan bersama Perangkat RW dan
RT
6. Seluruh masyarakat RW 01, Kelurahan Prenggan, Kecamatan
Kotagede, Yogyakarta
7. Tim KKN 19 Prenggan atas bantuan dan dukungannya dalam
pelaksanaan program KKN.
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Demikian laporan Kuliah Kerja Nyata ini kami buat sebagai
pertanggungjawaban, semoga dapat bermanfaat bagi semua.
Yogyakarta, 28 April 2015
Ketua Kelompok 19
Bima Indra Kusuma
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ABSTRAK
RW 01 salah satu RW yang berada di kelurahan prenggan, kecamatan
kotagede, yogyakarta. RW 01 memiliki 6 wilayah RT. Mempunyai penduduk
dengam beragam mata pencahariannya. Masyarakat RW 01 termasuk masyarakat
yang aktif mengadakan kegiatan-kegiatan rutin seperti arisan, pengajian,
siskampling, dan lain-lain.
Dari kondisi masyarakat di RW 01, mahasiswa melaksanakan program
yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat. Adapun program yang
dilaksanakan adalah Monografi Desa , Posterisasi, Mading, Minggu Bersih ,
Pembenahan Administrasi RT, Pendampingan Posyandu Anak dan Lansia ,
Penyuluhan Demam Berdarah, Penyuluhan Pola Hidup Bersih dan Sehat ,
Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja, Senam Lansia , Lomba Peringatan
Hari Kartini dan Perpisahan. Selain program tersebut, terdapat program individu
seperti pelatihan dan penyuluhan.
Dari program yang terlaksana, sebagian besar berjalan dengan baik.
Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program adalah sulitnya
mengumpulkan warga untuk mengikuti program yang dilaksanakan karena
kesibukan warga. Dari beberapa program yang direncanakan, 90 % telah
berhasil dilaksanakan.
Kata kunci : RW 01,Prenggan, Program, KKN
1BAB I
PENDAHULUAN
Sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang salah satunya adalah
pengabdian kepada masyarakat, maka salah satu tanggungjawab mahasiswa dalam
mengaplikasikan dan mentrasfer ilmu yang mahasiswa dapatkan dari kampus
kepada masyarakat. Mahasiswa juga diharapkan dapat mempersiapkan kemam-
puan diri sebaik-baiknya sebelum benar-benar menjadi bagian masyarakat luas
yang sesungguhnya dengan bekal ilmu yang diperoleh ketika belajar di kampus.
Mahasiswa sebagai generasi muda penerus masa depan dituntut untuk
menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari masyarakat. Hal ini bertujuan agar
mahasiswa dapat ikut serta menyumbangkan pikiran dan tenaganya dalam
pelaksanaan pembangunan, salah satunya dengan kegiatan pengabdian kepada
masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk program Kuliah Kerja Nyata (KKN)
yang juga merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Program tersebut
mempunyai tujuan agar mahasiswa dapat mengaitkan konsep akademik dengan
realita yang ada di masyarakat.
Bagi mahasiswa, KKN haruslah dirasakan sebagai pengalaman dan
kesempatan untuk belajar tentang hal – hal baru dari masyarakat. Melalui KKN
mahasiswa diharapkan mendapatkan kemampuan, pengetahuan, dan kesadaran
tentang berbagai permasalahan dan pemecahannya di masyarakat. Dari KKN
tersebut, mahasiswa diharapkan dapat mempunyai bekal berupa ilmu dan
pengalaman yang berguna dalam melanjutkan perjalanan hidupnya.
Bagi masyarakat sasaran, mahasiswa yang sedang KKN diharapkan dapat
membantu menyumbangkan pikiran, tenaga, dan ilmu yang mereka miliki untuk
merencanakan dan melaksanakan program pembangunan dan pengembangan di
masyarakat. Dalam hal ini mahasiswa memiliki peran sebagai inovator, motivator,
mediator, dan problem solver dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya
manusia secara fisik dan non fisik. KKN UNY 2015 kelompok 19 berlokasi di
RW 01, Prenggan, Kotagede, Yogyakarta selama 2 bulan.
2A. Analisis Situasi
Kelurahan Prenggan Kotagede memiliki luas wilayah 98,7 Ha.
Kelurahan ini berbatasan dengan kelurahan Rejowinangun di sebelah utara,
desa Jagalan disebelah selatan, kelurahan Purbayan disebelah timur dan
kelurahan Giwangan disebelah barat. Penggunaan lahan di desa prenggan ini 4
Ha untuk jalan, 9 Ha untuk bangunan umum, 82,3 Ha untuk pemukiman, 2,5
Ha untuk perkuburan, 0,3 Ha untuk penggunaan sawah dan ladang, 0,2 Ha
untuk jalur hijau dan 0, 6 Ha lain – lain. Kelurahan Prenggan merupakan
daerah dengan topografi dataran rendah, dengan ketinggian tanah dari
permukaan air laut sekitar 113 mdpl. Kelurahan Prenggan terdiri dari 13 RW
dengan jarak 0 km dari kecamatan, 5 km dari kabupaten, dan 7 km dari ibu
kota provinsi. Lokasi KKN kelompok kami yaitu di RW 01 kelurahan
prenggan. Yang mempunyai profil fisik sebagai berikut.:
1. Kondisi Wilayah
RW 01 merupakan salah satu RW yang berada di desa Prenggan.
Luas wilayah pemukiman RW 01 kurang lebih 38,5 Ha dengan 6 RT
didalamnya, dan sisanya digunakan untuk jalan. Berdasarkan data yang
diperoleh, 6 RT tersebut yaitu RT 01, RT 02, RT 03, RT 04, RT 05, dan
RT 06. Keadaan tanah RW 01 berada di dataran rendah, dengan keadaan
tanah tidak begitu subur. Hal ini yang menyebabkan banyak warga RW 01
bermata pencaharian sebagai wiraswasta dan buruh. Jumlah Kepala
Keluarga (KK) di RW 01 sebanyak 547 KK.
Adapun batas wilayah RW 01 adalah sebagai berikut:
Sebelah Timur : Gedongkuning
Sebelah Utara : Rejowinangun
Sebelah Selatan : Giwangan
Sebelah Barat : Umbulharjo
32. Kondisi Alam dan Potensi Fisik
Keadaan tanah di RW 01 berada di dataran rendah namun kondisi
tanah disini tidak begitu subur. Karena sebagian besar lahan di RW 01
adalah pemukiman warga. Sehingga tidak ada lahan kosong yang dapat
dimanfaatkan. Namun ada beberapa lahan sempit di sekitar rumah warga
yang belum dimanfaatkan secara maksimal oleh warga RW 01.
Wilayahnya sebagian besar terisi oleh rumah penduduk, lembaga
pemerintahan, sekolah, dan lapangan.
3. Kondisi Perekonomian
RW 01 mempunyai penduduk yang cukup beragam mata
pencahariannya diantaranya yaitu  karyawan, wiraswasta, pertukangan,
pensiunan, jasa, pegawai negeri sipil, polisi, guru, dosen, karyawan swasta
dan buruh. Selain itu, potensi ekonomi yang ada di RW 01 cukup baik.
Banyak wirausaha yang ada di RW 01, Prenggan, Kotagede, Yogyakarta,
antara lain usaha bakso goreng, empek empek, tempe, serabi, dan masih
banyak usaha lain. Untuk usaha koperasi RW 01 mempunyai koperasi
yang diberi nama “sukomino”. Usaha tersebut dirintis dari produksi ikan
yang ada di RW 01. Jadi setiap warga menginvestasikan melalui budidaya
ikan. Usaha tersebut sempat mengalami kerugian, sehingga budidaya ikan
tersebut saat ini sedang vakum. Usaha koperasi yang lain yaitu “mitra
sejahtera” yang berbasis Pedagang Kaki Lima (PKL). Karena di RW 01
banyak warga yang menjadi wirausaha, sehingga ada beberapa kelompok
usaha bersama untuk mewadahi warga yang berkecimpung dalam dunia
usaha. Kelompok usaha bersama yang ada di RW 01 yaitu Kelompok
Usaha Bersama “Barokah”, PEW, dan sepur luber. Sistem di kelompok
usaha tersebut yaitu dengan sistem peminjaman modal. Jadi secara umum,
kondisi ekonomi di RW 01 cukup maju dan baik.
44. Keadaan Pemerintahan dan Kelembagaan
RW 01 terdiri dari 6 RT, dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) di
RW 01 sebanyak 547 KK. RW 01 mempunyai empat penasehat yaitu
Bapak H. Sukardi, B.Sc, Bapak H. Suwandi, Bapak Drs. H.Harwanto, dan
Bapak Drs. Budi Wibowo. Untuk susunan kepengurusan RW 01 Prenggan
adalah sebagai berikut :
Ketua : Sarino
Sekretaris : Hendro Listiyanto
Bendahara : Sarijo Nur Rochmad
Seksi – Seksi :
a. Agama dan Urusan Kematian
1. Paryoto
2. Han Supatman
b. Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban
1. Djunian
2. Suharsono
3. Waryo
c. Pendidikan
1. Supatmi
2. Laksmi Dewi Diana Paramita
d. Sosial, Pemberdayaan Masyarakat
1. Bungah
2. Wahyuni Kisti Ningsih
e. Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Kesehatan
1. Endang Panulatsih
2. Umiyatun
f. Pembangunan, Perekonomian, dan Koperasi
1. H. Mujiyarto
2. Sriyono
g. Pemuda, Olahraga, dan Peranan Wanita
1. Bagas Yuniarsi
2. Fatma Rini Sukma Aji
5h. Kependudukan
1. Yatiman
2. Tugiran
i. Humas, Wisata, dan Seni Budaya
1. Januar Setya Nugraha
2. Riyanto
5. Kondisi Pendidikan dan Kegiatan Keagamaan.
RW 01 Prenggan termasuk daerah menegah ke atas dengan
pendidikan yang tergolong maju. Itu bisa dilihat dari mayoritas masyarakat
adalah lulusan SMA/setara, bahkan ada yang sudah menggenyam
pendidikan tinggi bahkan S2. Sehingga tidaklah terlalu sulit untuk
menyamakan persepsi ataupun untuk beradaptasi dengan warga RW 01
karena faktor pendidikan yang tidak jauh berbeda.
Agama yang dianut warga RW 01 mayoritas Islam. Kehidupan
beragama masyarakat setempat cukup baik, terutama untuk kalangan orang
tua khususnya ibu – ibu, bapak – bapak dan anak – anak. Namun antusias
dan peran remaja dalam keagamaan belum terlalu terlihat. Masing –
masing RT memiliki aktivitas masjid yaitu majelis pengajian rutin,
tadarus, TPA untuk anak – anak dan pengajian untuk ibu – ibu maupun
bapak – bapak.
6. Sarana dan Prasarana
RW 01 memiliki beberapa fasilitas penunjang kegiatan
kemasyarakatan. Sarana dan prasarana yang telah dimiliki diantaranya:
a. Balai RW
b. Pos Kampling
c. Masjid
6B. Perumusan Program Kegiatan
Pelaksanaan kegiatan Kuliah Kuliah Nyata (KKN) di RW 01,
kelurahan Prenggan, terdiri dari beberapa tahap sebagai berikut.
1. Pra KKN
Tahap ini merupakan tahap awal sebelum dilaksanakannya kegiatan
program KKN. Pada tahap ini mahasiswa telah melaksanakan kegiatan
sebagai berikut:
a. Survei dan observasi lokasi tempat KKN.
b. Koordinasi dengan perangkat RW
c. Sosialisasi dan pengenalan tim KKN kepada masyarakat.
d. Identifikasi dan perumusan permasalahan.
e. Musyawarah kepada masyarakat dan anggota kelompok tentang
program yang sesuai dengan kebutuhan warga
f. Membuat rancangan program kerja
g. Mensosialisasikan rancangan program kepada kader, perangkat
RW dan masyarakat.
h. Meminta persetujuan warga tentang rancangan program kerja yang
akan dilaksanakan.
i. Pengesahan rancangan program berbentuk matrik oleh Dosen
Pembimbing Lapangan (DPL), Ketua RW, dan Ketua KKN.
2. Rancangan Program
Hasil pra KKN kemudian digunakan untuk menyusun rancangan
program. Rancangan program berdasarkan pada pertimbangan berikut :
a. Kondisi fisik dan non fisik RW 01
b. Potensi atau sumberdaya yang ada
c. Kebutuhan masyarakat
d. Kemampuan mahasiswa
e. Faktor pendukung yang diperlukan (sarana dan prasarana)
f. Ketersediaan dana yang diperlukan
g. Ketersediaan waktu
7h. Kesinambungan program
3. Perumusan Program
Berdasarkan pertimbangan di atas, maka disusunlah program yang
diharapkan dapat memberdayakan dan meningkatkan kemajuan masyarakat
di RW 01. Ada pun program kerja yang telah direncanakan terdiri atas
program fisik, program non fisik, program tambahan dan program
insidental, sebagai berikut.
a. Program Fisik
1. Monografi Desa
2. Posterisasi
3. Mading
4. Minggu Bersih
5. Pembenahan Administrasi RT
b. Program Non Fisik
1. Pendampingan Posyandu Anak dan Lansia
2. Penyuluhan Demam Berdarah
3. Penyuluhan Pola Hidup Bersih dan Sehat
4. Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja
5. Senam Lansia
6. Lomba Peringatan Hari Kartini
7. Perpisahan
c. Program Tambahan
1. Pembagian Raskin (Beras Miskin)
2. Pembagian Santunan Anak Yatim dan Dhuafa
3. Rapat Koordinasi Hari Kartini
4. Pengajian
d. Program Insidental
1. Takziah
8BAB II
PELAKSANAAN PROGRAM DAN PEMBAHASAN
A. Penjabaran Program Kerja KKN
Program Fisik
1. Monografi Desa
Nama Kegiatan Monografi Desa
Tujuan Kegiatan Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi
dan potensi RW 01.
Tempat Balai RW 01, Kelurahan Prenggan, Kecamatan
Kotagede, Yogyakarta
Manfaat Kegiatan Kegiatan ini bermanfaat untuk kelengkapan data
RW 01
Target Kegiatan Target kegiatan ini adalah kelengkapan data kondisi
dan potensi RW 01.
Tolak Ukur
Kegiatan
Tolak ukur kegiatan ini adalah pembuatan papan
monografi RW 01 dan struktur organisasi.
Sasaran Kegiatan Sasaran dari kegiatan ini adalah perangkat RT 01 –
06 dan RW 01 Prenggan
Pelaksanaan
Kegiatan
Kegiatan dilaksanakan pada :
1. Hari/tanggal    : Sabtu / 7 Maret 2015
2. Hari/tanggal    : Sabtu / 14 Maret 2015
3. Hari/tanggal    : Sabtu / 21 Maret 2015
4. Hari/tanggal    : Sabtu / 28 Maret 2015
5. Hari/tanggal    : Sabtu / 04 April 2015
6. Hari/tanggal    : Sabtu / 11 April 2015
Serapan Dana Rp 407.500,00
Penanggung Jawab Erma Kusumawardani
Waktu Perencanaan 7, 14, 21, 28 Maret 2015
4, 11 April 2015
9Waktu Pelaksanaan 7, 14, 21, 28 Maret 2015
4, 11 April 2015
Durasi Perencanaan 18 jam
Durasi Pelaksanaan 16 jam
Faktor Penghambat Kurang lengkapnya data yang dimiliki sekretaris
RW maupun RT
Cara Mengatasi Mengecek ulang data ke ketua RW lama (Bp.Budi
Wibowo) dan ketua RW baru (Bp. Sarino)
Hasil Mendisplay data monografi RW 01 dan struktur
organisasi perangkat RW 01 di balai RW 01
2. Posterisasi
Nama Kegiatan Posterisasi
Tujuan Kegiatan Untuk memberikan tanda dan peringatan tentang
jam belajar dan jam bertamu. Rambu-rambu ini
bertujuan agar meningkatkan keamanan dan
ketertiban RW 01 agar lebih terkendali.
Tempat RW 01, Kelurahan Prenggan, Kecamatan Kotagede,
Kota Yogyakarta.
Manfaat Kegiatan 1. Bagi Warga
Agar warga dapat mengerti dan memahami
maksud dari poster yakni untuk menjaga
keamanan dan ketertiban penduduk Prenggan
RW 01, baik penduduk asli maupun penduduk
pendatang.
2. Bagi Mahasiswa UNY
Sebagai bentuk kepedulian mahasiswa pada
lingkungan dan sebagai bentuk partisipasi
mahasiswa dalam menertibkan lingkungan RW
01 Prenggan.
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Target Kegiatan Terciptanya masyarakat yang sadar akan ketertiban
lingkungan agar tercipta lingkungan yang kondusif
dan tertib.
Tolak Ukur
Kegiatan
Terpasangnya 36 poster di enam RT, tiap RT
mendapat dua jenis poster yaitu tentang jam belajar
masyarakat dan tamu harap lapor yang masing-
masing tiga buah.
Sasaran Kegiatan Seluruh warga RW 01 Prenggan, Kotagede.
Pelaksanaan
Kegiatan
Kegiatan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 6
Maret, 13 Maret, 20 Maret, 27 Maret, 3 April, dan
10 April 2015.
Serapan Dana Rp.513.000,-
Penanggung Jawab Lina Marlina
Waktu Perencanaan 6 Maret, 13 Maret, 20 Maret, 27 Maret, 3 April, dan
10 April 2015.
Waktu Pelaksanaan 6 Maret, 13 Maret, 20 Maret, 27 Maret, 3 April, dan
10 April 2015.
Durasi Perencanaan 12 jam.
Durasi Pelaksanaan 12 jam.
Faktor Penghambat Faktor yang menghambat posterisasi ialah
kurangnya lahan untuk menempel poster sehingga
sedikit kebingungan dalam proses penempelan
poster.
Cara Mengatasi Cara mengatasinya yaitu dengan menempel poster
di tempat-tempat strategis yang masih kosong.
Hasil 30 buah poster yaitu poster jam belajar masyarakat
dan tamu harap lapor telah terpasang ditempat yang
strategis, sehingga warga dapat membacanya.
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3. Mading
Nama Kegiatan Mading
Tujuan Kegiatan Untuk menyediakan sarana pelayanan informasi
yang ingin disampaikan dan dapat dibaca oleh
masyarakat.
Tempat RW 01, Kelurahan Prenggan, Kecamatan Kotagede,
Yogyakarta.
Manfaat Kegiatan Sebagai sarana pelayanan informasi, agar segala
informasi atau hal penting lainnya yang ingin
disampaikan dapat dimuat di mading yang sudah
tersedia di masing-masing RT.
Target Kegiatan Mading-mading dapat dijadikan sebagai pusat
informasi baik informasi yang berasal dalam
maupun luar RW
Tolak Ukur
Kegiatan
Informasi yang termuat didalam mading bisa
dibaca, dipahami dan direalisasikan dalam
kehidupannya.
Sasaran Kegiatan Seluruh warga RW 01 Prenggan, Kotagede.
Pelaksanaan
Kegiatan
Kegiatan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 6
Maret, 13 Maret, 20 Maret, 27 Maret, 3 April, dan
10 April 2015
Serapan Dana Rp. 374.000;
Penanggung Jawab Lina Marlina
Waktu Perencanaan 6 Maret, 13 Maret, 20 Maret, 27 Maret, 3 April, dan
10 April 2015.
Waktu Pelaksanaan 6 Maret, 13 Maret, 20 Maret, 27 Maret, 3 April, dan
10 April 2015.
Durasi Perencanaan 12 jam
Durasi Pelaksanaan 12 jam
Hasil Terpasang artikel mading di tiap RT di RW 01
Prenggan
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4. Minggu Bersih
Nama Kegiatan Minggu Bersih
Tujuan Kegiatan Kegiatan ini bertujuan untuk memupuk hubungan
yang harmonis antar anggota KKN dan warga
masyarakat serta membersihkan lingkungan warga
RW 01 agar lebih bersih dan asri. Memupuk
kerjasama serta menjalin kebersamaan dan rasa
saling membantu lewat kegiatan minggu  bersih.
Tempat Lingkungan RW 01 terdiri dari RT 01 sampai RT
06, Kelurahan Prenggan, Kecamatan Kotagede,
kotaYogyakarta.
Manfaat Kegiatan 1. Bagi RW 01 Prenggan
Kegiatan ini bermanfaat untuk membersihkan
lingkungan RT dan pemanfaatan lahan kosong
yang kotor, agar lebih nyaman untuk  digunakan
dan memupuk rasa kebersamaan dan sosial lewat
kegiatan minggu bersih.
2. Bagi Mahasiswa UNY
Kegiatan ini bermanfaat sebagai kegiatan belajar
bermasyarakat serta wadah menjalin hubungan
silaturahmi antara anggota KKN dengan warga RW
01 Prenggan.
Target Kegiatan Target kegiatan ini adalah perbaikan kondisi fisik
Lingkungan RW 01 Prenggan menjadi lebih baik
dan nyaman untuk digunakan serta dapat memupuk
rasa kebersamaan dengan adanya kegiatan minggu
bersih
Tolak Ukur Kegiatan Tolak ukur kegiatan ini adalah kegiatan minggu
bersih dapat berjalan dengan baik dan diikuti secara
aktif oleh masyarakat RW 01 Prenggan.
Sasaran Kegiatan Sasaran dari kegiatan ini adalah seluruh warga RW
01 Prenggan Kotagede serta anggota KKN UNY.
Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan pada :
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Kegiatan 1. Hari/tanggal : Minggu / 8 Maret 2015
2. Hari/tanggal    : Minggu / 15 Maret 2015
3. Hari/tanggal    : Minggu / 22 Maret 2015
4. Hari/tanggal    : Minggu / 29 Maret 2015
5. Hari/tanggal    : Minggu / 5 April 2015
6. Hari/tanggal    : Minggu /  12 April 2015
Serapan Dana Rp. 4.931.000,00
Penanggung Jawab Bima Indra K.
Waktu Perencanaan 8,15,22,29 Maret 2015,
5,12 April 2015
Waktu Pelaksanaan 8,15,22,29 Maret2015,
5,12 April 2015
Durasi Total
Perencanaan
18  jam
Durasi Total
Pelaksanaan
15 jam
Faktor Penghambat Minimnya peralatan mahasiswa KKN
Cara Mengatasi Meminjam peralatan kepada warga sekitar.
sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik,
sesuai dengan target yang direncanakan.
Hasil Halaman Balai RW dan lingkungan sekitar menjadi
lebih bersih sehingga masyarakat lebih nyaman.
5. Pembenahan Administrasi RT
Nama Kegiatan Pembenahan Administrasi RT
Tujuan Kegiatan Kegiatan ini bertujuan untuk membantu
pembukuan dan perekapan data dalam bentuk
softfile administrasi RT 01-06 yang semula
kurang terkondisikan dan terkoordinir menjadi
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lebih tertata dengan baik.
Tempat Rumah sekretaris RT 01-06, Balai RW 01 dan
Pamela.
Manfaat Kegiatan 1. Bagi RW 01 Prenggan
Kegiatan ini bermanfaat untuk pembenahan
pembukuan dan perekapan data untuk tiap
RT agar administrasi RT 01-06 RW 01
lebih terkondisikan. Selain itu masing-
masing RT juga memiliki buku tersendiri
yang khusus berisi tentang data seluruh
warga dari masing-masing RT. Hal ini
memudahkan pengurus RT ketika merekap
dan mendata warga mereka.
2. Bagi Mahasiswa UNY
Kegiatan ini bermanfaat untuk membantu
mahasiswa mengetahui pembukuan dan
pendataan dalam masyararakat.
Target Kegiatan Target kegiatan ini adalah pembenahan
administrasi tiap RT dalam bentuk pembukuan
dan perekapan data dalam bentuk hardfile dan
softfile
Tolak Ukur Kegiatan Tolak ukur kegiatan ini adalah perekapan data
dan pembukuan dalam bentuk soft dan hard file
Sasaran Kegiatan Sasaran dari kegiatan ini adalah sekretaris RT 01-
06
Pelaksanaan Kegiatan Setiap hari sabtu tanggal 7, 14, 28, Maret 2015
dan 04 dan 11 April 2015
Serapan Dana Rp 275.000,00
Penanggung Jawab Irma Nur Af’idah
Waktu Perencanaan 1. Sabtu, 07 Maret 2015
2. Sabtu, 14 Maret 2015
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3. Sabtu, 21 Maret 2015
4. Sabtu, 28 Maret 2015
5. Sabtu, 4 April 2015
6. Sabtu, 11 April 2015
Waktu Pelaksanaan 1. Sabtu, 07 Maret 2015
2. Sabtu, 14 Maret 2015
3. Sabtu, 21 Maret 2015
4. Sabtu, 28 Maret 2015
5. Sabtu, 4 April 2015
6. Sabtu, 11 April 2015
Durasi Perencanaan 12 jam
Durasi Pelaksanaan 13 jam
Faktor Penghambat Terdapat beberapa data penduduk yang kurang up
to date dan kurang lengkap sehingga dalam
melakukan perekapan data sedikit terhambat
Cara Mengatasi Mendatangi dan mendata rumah warga yang
datanya kurang lengkap dan belum diperbaharui
Hasil Buku  dan CD berisi rekapan data penduduk RT
01-06
Program Non Fisik
1. Penyuluhan Pola Hidup Bersih dan Sehat
Nama Kegiatan Penyuluhan Pola Hidup Bersih dan Sehat
Tujuan Kegiatan 1. Untuk menanamkan pola hidup bersih dan
sehat kepada warga RW 01
2. Untuk membiasakan warga RW 01
mempraktekkan pola hidup sehat dan sehat di
rumah
Tempat Balai RW 01, Kelurahan Prenggan, Kecamatan
Kotagede
Manfaat Kegiatan 1. Bagi Warga RW 01
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Agar warga dapat mengerti dan memahami
bagaimana pola hidup bersih dan sehat
2. Bagi Lingkungan
Terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat
karena kesadaran warganya
3. Bagi Mahasiswa UNY
Sebagai bentuk kepedulian mahasiswa pada
lingkungan
Target Kegiatan Terciptanya masyarakat yang mempunyai pola
hidup yang bersih dan sehat
Tolak Ukur Kegiatan Terlaksana nya kegiatan penyuluhan dengan
lancar dan warga RW 01 mempraktekkan di
rumah masing - masing.
Sasaran Kegiatan Seluruh warga RW 01.
Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan dilaksanakan pada hari Minggu, 22
Maret 2015
Serapan Dana Rp. 500.000,00
Penanggung Jawab Erma Kusumawardani
Waktu Perencanaan 22 Maret 2015
Waktu Pelaksanaan 22 Maret 2015
Durasi Perencanaan 2 jam
Durasi Pelaksanaan 2 jam
Faktor Penghambat Karena acara bersamaan dengan pengajian ibu ibu
sehingga beberapa warga tidak bisa mengahadiri
Cara Mengatasi Cara mengatasinya dengan meminta perwakilan
untuk menggantikan undangan dari warga yang
tidak bisa hadir
Hasil Peserta penyuluhan memahami dan
mempraktekkan di rumah dan lingkungan RW 01
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2. Pendampingan Posyandu Anak dan Lansia
Nama Kegiatan Pendampingan Posyandu Anak dan Lansia
Tujuan Kegiatan -Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB)
melalui pemantauan berat badan, tinggi badan,
dan lingkar kepala sehingga dapat terdeteksi sejak
dini.
-Menambah asupan gizi dan vitamin yang
diperlukan oleh balita.
-Memberikan penyuluhan tentang asupan gizi
serta cara pemberian ASI yang baik.
-Meningkatkan peran serta masyarakat untuk
mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta
kegiatan lainnya yang menunjang untuk
tercapainya masyarakat sehat sejahtera.
Tempat Rumah warga RW 01, Kelurahan Prenggan,
Kecamatan Kotagede, Yogyakarta (Ibu Sarijo, Ibu
Farah, Masjid Annur)
Manfaat Kegiatan 1. Bagi RW 01
Kegiatan ini bermanfaat untuk mengontrol dan
mengetahui tumbuh kembang balita
2. Bagi Mahasiswa UNY
Kegiatan ini bermanfaat sebagai pengetahuan
tentang tumbuh kembang balita
Target Kegiatan Target kegiatan ini adalah terkontrolnya
kesehatan dan imunisasi balita di RW 01
Prenggan.
Tolak Ukur Kegiatan Tolak ukur kegiatan ini adalah kegiatan posyandu
dapat berjalan dengan baik dan diikuti secara aktif
oleh masyarakat RW 01 Prenggan. Menjalin
hubungan baik antara warga masyarakat dan
anggota KKN UNY.
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Sasaran Kegiatan Sasaran dari kegiatan ini adalah balita dan ibu-ibu
RW 01 Prenggan
Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan dilaksanakan pada :
Senin / 16 Maret 2015 dan Kamis / 16 April 2015
Serapan Dana Rp. 500.000,00
Penanggung Jawab Dwiky Novitasari
Waktu Perencanaan 16 Maret 2015, 26 Maret 2015, dan 16 April 2015
Waktu Pelaksanaan 16 Maret 2015, 16 April 2015
Durasi Perencanaan 6 jam
Durasi Pelaksanaan 4 jam
Faktor Penghambat Lokasi Posyandu terpecah menjadi dua kelompok.
Cara Mengatasi Anggota KKN dibagi menjadi dua kelompok,
agar bisa mendampingi posyandu di kedua
kelompok posyandu
Hasil Peserta posyandu mendapat tambahan gizi berupa
pemberian makanan bergizi dan pemberian
vitamin A, dan para ibu memperoleh informasi
tentang cara pemberian ASI yang baik serta
informasi mengenai makanan tambahan yang
sehat dan bergizi.
3. Penyuluhan Demam Berdarah
Nama Kegiatan Penyuluhan Demam Berdarah
Tujuan Kegiatan Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan
pengarahan tentang demam berdarah.  Ada pula
penjelasan mengenai apa saja bahaya dan cara
mengatasi demam berdarah
Tempat Balai RW 01, Prenggan, Kota Gede
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Manfaat Kegiatan 1. Bagi RW 01 Prenggan
Kegiatan ini memiliki manfaat untuk
memberikan pengertian dan penjelasan
tentang bahaya dan  hal apa saja yang dapat
mengakibatkan demam berdarah, sehingga
masyararakat, khususnya warga Prenggan RW
01 dapat mengatasi dan mencegah penyakit
demam berdarah.
2. Bagi Mahasiswa UNY
Kegiatan ini bermanfaat sebagai wadah
menjalin hubungan silaturahmi antara anggota
KKN dengan warga RW 01 Prenggan. Selain
itu mahasiswa KKN juga mengetahui
wawasan tentang demam berdarah
Target Kegiatan Target kegiatan ini adalah penyuluhan dan
sosialisi tentang penyakit demam berdarah dan
untuk membentuk kader jemantik dari tiap RT
agar dapat mencegah terjadinya demam berdarah,
karena desa Prenggan termasuk desa rawan
demam berdarah
Tolak Ukur Kegiatan Tolak ukur kegiatan ini adalah pencegahan
penyakit demam berdarah dari masing-masing
RT
Sasaran Kegiatan Sasaran dari kegiatan ini adalah 5 calon kader
jemantik dari tiap RT
Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan dilaksanakan pada :
Hari/tanggal    : Minggu, 15 Maret 2015
Serapan Dana Rp.588.350,-
Penanggung Jawab Irma Nur Af’idah
Waktu Perencanaan Minggu, 15 Maret 2015
Waktu Pelaksanaan Minggu, 15 Maret 2015
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Durasi Perencanaan 2 jam
Durasi Pelaksanaan 2 jam
Faktor Penghambat Keterlambatan para peserta dalam kehadiran
sehingga membuat kegiatan penyuluhan ini
sedikit molor.
Cara Mengatasi Kegiatan di mulai terlebih dahulu ketika peserta
sudah ada yang datang karena mengingat waktu
sudah sedikit molor dari yang dijadwalkan.
Hasil Wawasan  tentang penyakit demam berdarah
pembentukan kader jemantik dari masing-masing
RT desa Prenggan RW 01
4. Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja
Nama Kegiatan Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja
Tujuan Kegiatan Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan wawasan
tentang kesehatan reproduksi remaja mengajarkan
anak remaja agar memanfaatkan masa pubertasnya
dengan kegiatan positif, seperti olahraga teratur,
makan makanan bergizi dan pola hidup sehat agar
pertumbuhannya optimal.
Tempat Balai RW 01, Kelurahan Prenggan, Kecamatan
Kotagede, Kota Yogyakarta.
Manfaat Kegiatan Kegiatan ini bermanfaat, menambah wawasan
tentang reproduksi, perkembangan remaja, dan seks.
Memberikan pengetahuan mengenai dampak pola
hidup buruk bagi kesehatan dan manfaat pola hidup
sehat, sehingga memotivasi anak-anak remaja agar
terbiasa hidup sehat.
Target Kegiatan Target kegiatan ini adalah penyadaran kepada
kalangan remaja akan pedulinya terhadap lingkungan
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bermain mereka dan kesehatan jasmani rohani
masing-masing.
Tolak Ukur
Kegiatan
Tolak ukur kegiatan ini adalah remaja RW 01 dapat
memahami akan pentingnya kesehatan reproduksi
yang baik dan benar.
Sasaran Kegiatan Sasaran dari kegiatan ini adalah para remaja RW 01
Prenggan, Kotagede
Pelaksanaan
Kegiatan
Minggu, 12 April 2015
Serapan Dana Rp. 553.800,00
Penanggung Jawab Bima Indra K
Waktu
Perencanaan
Minggu, 29 Maret 2015
Waktu
Pelaksanaan
Minggu, 12 April 2015
Durasi
Perencanaan
2 jam
Durasi
Pelaksanaan
2 jam
Faktor Penghambat Kurangnya partisipasi remaja RW 01 Prenggan
karena acara sosialisai bertepatan dengan event
kampenye salah satu parpol yang banyak melibatkan
remaja RW 01.
Cara Mengatasi Pemberian motivasi kepada remaja
Hasil Sosialisasi dilakukan ke tiap RT dan remaja
menyambut dengan baik program Sosialisasi
Kesehatan Reproduksi Remaja ini.
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5. Senam Lansia
Nama Kegiatan Senam Lansia
Tujuan Kegiatan Olahraga ini akan membantu tubuh agar tetap
bugar dan tetap segar karena melatih tulang tetap
kuat, mendorong jantung bekerja optimal dan
membantu menghilangkan radikal bebas yang
berkeliaran di dalam tubuh.
Tempat Halaman Rumah Pak.Tono
Manfaat Kegiatan 1. Bagi RW 01
Kegiatan ini bermanfaat untuk mendapatkan
kesegaran jasmani yang baik
2. Bagi Mahasiswa UNY
Kegiatan ini bermanfaat sebagai kesegaran
jasmani serta mahasiswa dapat menjalin tali
silaturahmi dengan warga RW 01 Prenggan.
Target Kegiatan Target kegiatan ini adalah RW 01 Prenggan
mengikuti senam lansia setiap Minggu pagi
Tolak Ukur Kegiatan Tolak ukur kegiatan ini adalah kegiatan senam
lansia dapat berjalan dengan baik dan diikuti
secara aktif oleh masyarakat RW 01 Prenggan.
Menjalin hubungan baik antara warga masyarakat
dan anggota KKN UNY.
Sasaran Kegiatan Sasaran dari kegiatan ini adalah warga lansia dan
pra lansia di RW 01 Prenggan
Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan dilaksanakan pada :
Minggu, 8 Maret 2015
Minggu, 15 Maret 2015
Minggu, 22 Maret 2015
Minggu, 29 Maret 2015
Minggu, 26 April 2015
Serapan Dana Rp 1.521.200,00
Penanggung Jawab Moh.Ahzaul Umam
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Waktu Perencanaan Minggu, 8 Maret 2015
Minggu, 15 Maret 2015
Minggu, 22 Maret 2015
Minggu, 29 Maret 2015
Minggu, 05 April 2015
Minggu, 12 April 2015
Minggu, 19 April 2015
Waktu Pelaksanaan Minggu, 8 Maret 2015
Minggu, 15 Maret 2015
Minggu, 22 Maret 2015
Minggu, 29 Maret 2015
Minggu, 26 April 2015
Durasi Perencanaan 10,5 jam
Durasi Pelaksanaan 7,5 jam
Faktor Penghambat - Peserta yang masih kurang merata dari RW 01,
karena jarak untuk ke tempat pelaksanaan senam
lansia di Lapangan dekat Masjid Nurul Iman
cukup jauh dari RT 06, RT 04, dan RT 03. Bapak-
bapak lansia juga belum begitu antusias, hal ini
dikarenakan kebanyakan senam lansia
dilaksanakan oleh kaum ibu-ibu.
- Belum adanya instruktur senam membuat senam
lansia dilaksanakan dengan mengundang
instruktur senam yang rata-rata biaya untuk
menggunakan jasanya adalah Rp. 75.000,00.
- Pengeras suara masih menggunakan bantuan
sound sistem dari warga terdekat yaitu Bapak
Tono.
Cara Mengatasi - Publikasi diperluas
- Membooking instruktur pilihan. Untuk masalah
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biaya warga membantu iuran untuk membayar
insstruktur
- Penggunaan sound yang bergiliran dari RT ke
RT
Hasil Warga RW 01 Prenggan antusias mengikuti
senam lansia Minggu pagi. Warga RW 01
Prenggan mengaktifkan kembali agenda senam
Minggu pagi dengan mengundang instruktur
dengan biaya kas RW dan iuran warga.
6. Lomba Peringatan Hari Kartini
Nama Kegiatan Lomba Peringatan Hari Kartini
Tujuan Kegiatan Kegiatan ini bertujuan untuk memperingati perjuangan
pahlawan bagi kesetaraan perempuan dalam menuntut
ilmu dan mendapat hak seperti yang dimiliki oleh para
laki-laki. Lomba ini juga bertujuan untuk memupuk
keharmonisan hubungan antara anggota KKN, pemuda
dan warga sekitar yang menjadi sasaran lomba.
Tempat 1. Balai RW 01, Kelurahan Prenggan, Kecamatan
Kotagede, Yogyakarta
2. Lapangan Al-Kiram RT 05 RW 01, Kelurahan
Prenggan, Kecamatan Kotagede, Yogyakarta
3. Halaman Masjid Nurul Iman RT 02 RW 01,
Kelurahan Prenggan, Kecamatan Kotagede,
Yogyakarta
4. Halaman SD Rejowinangun 2
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Manfaat Kegiatan 1. Bagi RW 01
Kegiatan ini bermanfaat untuk menghayati
perjuangan Ibu Kartini dengan lomba-lomba dan
menjalin hubungan baik serta membaur antara
mahasiswa  KKN dan masyarakat RW 01.
2. Bagi Mahasiswa UNY
Kegiatan ini bermanfaat sebagai wadah menjalin
hubungan silaturahmi antara anggota KKN dengan
warga RW 01, Kelurahan Prenggan, Kecamatan
Kotagede, Yogyakarta.
Target Kegiatan Target kegiatan ini adalah melaksanakan kegiatan
lomba untuk warga baik dari balita hingga para orang
tua. Dengan target lomba sebanyak 5 lomba. Untuk
bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, anak-anak dan balita.
Serta Senam Masal dan Jalan sehat yang diikuti aktif
oleh warga RW 01, Kelurahan Prenggan, Kecamatan
Kotagede, Yogyakarta.
Tolak Ukur
Kegiatan
Tolak ukur kegiatan ini adalah kegiatan perlombaan
peringatan Hari Kartini dapat berjalan dengan baik dan
diikuti secara aktif oleh masyarakat RW 01,
Kelurahan Prenggan, Kecamatan Kotagede,
Yogyakarta. Menjalin hubungan baik antara warga
masyarakat dan anggota KKN UNY.
Sasaran Kegiatan Sasaran dari kegiatan ini adalah seluruh warga RW
01, Kelurahan Prenggan, Kecamatan Kotagede,
Yogyakarta. Baik dari balita, anak-anak, remaja,
bapak-bapak, ibu-ibu dan lansia.
Pelaksanaan
Kegiatan
Kegiatan dilaksanakan pada :
1. Hari/tanggal    : Sabtu / 18 April 2015
2. Hari/tanggal    : Minggu / 19 April 2015
Serapan Dana Rp.1.410.000,-
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Penanggung
Jawab
Reni Kusumadana
Waktu
Perencanaan
18 dan 19 April 2015
Waktu
Pelaksanaan
18 dan 19 April 2015
Durasi
Perencanaan
9 jam
Durasi
Pelaksanaan
8 jam
Faktor
Penghambat
Kurangnya keterlibatan warga  karena pemusatan
lokasi berada sedikit jauh dari beberapa RT lain, serta
salah satu sound Masjid yang rusak.
Penyebaran tiket kurang banyak.
Cara Mengatasi Mengumumkan ke masing-masing masjid agar warga
ikut berpartisipasi dalam lomba peringatan Hari
Kartini pada beberapa lokasi yang ditentukan.
Untuk Pembelian tiket juga diberitahukan bahwa dapat
dibeli saat jalan sehat
Hasil Lomba peringatan Hari Kartini berlangsung dengan
baik pada cabang balita yaitu lomba karaoke, lomba
anak-anak yaitu jalan terikat, dan lomba ibu-ibu yaitu
lomba tarik tambang dengan menggunakan jarik.
Namun pada lomba bapak-bapak partisipan minim
sehingga tidak jadi dilaksanakan. Dan untuk remaja
juga minim partisipan, hanya panitia yang datang,
sehingga dialihkan untuk lomba anak-anak tarik
tambang cabang laki-laki dan perempuan.
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7. Perpisahan KKN
Nama Kegiatan Perpisahan KKN
Tujuan Kegiatan Kegiatan ini bertujuan untuk berpamitan secara
resmi terhadap masyarakat RW 01, Kelurahan
Prenggan, Kecamatan Kotagede, Yogyakarta
dan sebagai tanda bahwa semua kegiatan
program KKN telah selesai dilaksanakan.
Tempat Balai RW 01, Kelurahan Prenggan, Kecamatan
Kotagede, Yogyakarta
Manfaat Kegiatan 1. Bagi RW 01
Kegiatan ini bermanfaat untuk menyampaikan
kesan pesan kepada para mahasiswa dan evaluasi
bersama mahasiswa.
2. Bagi Mahasiswa UNY
Kegiatan ini bermanfaat untuk berpamitan
kepada masyarakat RW 01, Kelurahan Prenggan,
Kecamatan Kotagede, Yogyakarta. Serta
bermanfaat untuk evaluasi bersama dengan
warga dan perwakilan yang diundang.
Target Kegiatan Target kegiatan ini adalah tersampainya ucapan
terimakasih dan permintaan maaf serta kesan dan
pesan terhadap masyarakat.
Tolak Ukur Kegiatan Tolak ukur kegiatan ini adalah kegiatan ini
diikuti oleh perwakilan yang diundang dan
adanya feedback dari masyarakat sehingga dari
pihak KKN dan Masyarakat selama KKN
dilaksanakan 2 bulan ini. Menjalin hubungan
baik antara warga masyarakat dan anggota KKN
UNY. Selain itu tersampaikannya batas waktu
akhir KKN telah selesai dan mendapat feedback
yang baik dari para perwakilan yang diundang.
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Program Tambahan
Sasaran Kegiatan Sasaran dari kegiatan ini adalah perangkat RT,
RW, pemuda pemudi dan tamu undangan serta
anggota KKN UNY
Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan dilaksanakan pada :
Hari/tanggal    : Sabtu / 25 April 2015
Serapan Dana Rp. 1.576.250,-
Penanggung Jawab Reni Kusumadana
Waktu Perencanaan 25 April 2015
Waktu Pelaksanaan 25 April 2015
Durasi Perencanaan 3 jam
Durasi Pelaksanaan 3 jam
Faktor Penghambat Kurangnya keterlibatan warga dikarenakan acara
bersamaan dengan agenda acara lain.
Cara Mengatasi Mengijinkan diwakilkannya tamu undangan oleh
orang lain.
Hasil Kegiatan perpisahan berjalan dengan lancar,
feedback untuk evaluasi juga datung dari
beberapa perwakilan.
1. Pembagian Raskin (Beras Miskin)
Nama Kegiatan Pembagian Raskin (Beras Miskin)
Tujuan Kegiatan Kegiatan ini bertujuan untuk membantu
Kegiatan RW 01 dan Sie sosial pemberdayaan
masyarakat menyalurkan Beras Raskin.
Tempat Balai RW 01, Kelurahan Prenggan,
Kecamatan Kotagede
Manfaat Kegiatan Manfaat kegiatan ini adalah membantu
meringankan tugas perangkat RW
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Target Kegiatan Target kegiatan ini adalah membantu untuk
mendistribusikan beras tersebut sehingga
lebih cepat sampai kepada yang berhak
menerimanya.
Tolak Ukur Kegiatan Tolak ukur kegiatan ini adalah semua beras
yang diberikan sampai kepada yang berhak
menerima.
Sasaran Kegiatan Warga RW 01 yang kurang mampu.
Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan dilaksanakan 7, 8 Maret 2015 dan
21 Maret 2015
Serapan Dana -
Sumber Dana -
Penanggung Jawab Dewi Putri Lestari
Waktu Perencanaan -
Waktu Pelaksanaan 7, 8 Maret 2015 dan 21 Maret 2015
Durasi Perencanaan -
Durasi Pelaksanaan 6 Jam
Faktor Penghambat Perangkat RW yang membawa data penerima
tidak selalu stand by di balai RW
Cara Mengatasi Mendatangi rumah perangkat RW untuk
meminta data penerima raskin.
Hasil Beras jatah untuk warga kurang mampu
tersebar semua ke penerima yang sudah
tercantum di data.
2. Pembagian Santunan Anak Yatim dan Dhuafa
Nama Kegiatan Pembagian Santunan Anak Yatim dan Dhuafa
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Tujuan Kegiatan Untuk melaksanakan kegiatn rutin dari takmir
masjid nurul iman
Tempat Masjid Nurul Iman
Manfaat Kegiatan Manfaat kegiatan ini adalah membantu
meringankan beban orangtua/ wali anak yatim
maupun dhuafa dan memberi motivasi untuk anak
yatim dan dhuafa
Target Kegiatan Target kegiatan ini adalah acara berjalan dengan
lancar dan santunan dari donatur tersampaikan
kepada anak yatim dan dhuafa
Tolak Ukur Kegiatan Tolak ukur kegiatan ini adalah acara ini mendapat
partisipasi warga RW 01 penerima santunan.
Sasaran Kegiatan 56 anak yatim dan dhuafa di RW 01
Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan dilaksanakan pada hari Minggu 15
Maret 2015 dari pukul 10.00 – 13.00 WIB
Serapan Dana -
Sumber Dana -
Penanggung Jawab Dewi Putri Lestari
Waktu Perencanaan -
Waktu Pelaksanaan Minggu 15 Maret 2015 dari pukul 10.00 – 13.00
WIB
Durasi Perencanaan -
Durasi Pelaksanaan 3 Jam
Faktor Penghambat -
Cara Mengatasi -
Hasil Santunan tersebar ke semua penerima dan
pemberian motivasi kepada anak yatim dan
dhuafa beerjalan dengan lancar
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3. Rapat Koordinasi Hari Kartini
Nama Kegiatan Rapat Koordinasi Hari Kartini
Tujuan Kegiatan Kegiatan ini bertujuan untuk membahas
perencanaan hari kartini, pembentukan panitia dan
menyusun kegiatan dan pembagian jobdesk dan
pemantapan pelaksanaan hari kartini.
Tempat 1. Balai RW 01 Kelurahan Prenggan Kotagede.
2. Masjid Al-Kiram RT 05 Kelurahan Prenggan
Kotagede.
Manfaat Kegiatan Bagi RW 01 kelurahan Prenggan Kotagedee
terjalinnya tali silaturahmi, kekompakan dalam
bermusyawarah antar sesama warga RW 01 serta
terjalin keakraban antar anggota pemuda RW 01
dengan tim KKN dan mengetahui serta dapat
berpartisipasi dalam kegiatan Peringatan Hari
Kartini.
Target Kegiatan Rapat koordinasi dilakukan untuk mempersiapkan
segala sesuatu yang akan dilaksanakan ke
depannya dalam memperingati Hari Kartini.
Target yang ingin dicapai dalam pelaksanaan rapat
koordinasi adalah pembagian tugas, agar
perwakilan dari setiap RT di seluruh warga RW
01 dapat ikut andil dalam persiapan maupun
pelaksanaan Memperingati Hari Kartini.
Tolak Ukur Kegiatan Tolak ukur kegiatan ini adalah  antar pemuda-
pemudi, remaja masjid dan tim KKN dapat
berkomunikasi dengan baik.
Sasaran Kegiatan Sasaran dari kegiatan ini adalah Pemuda/i dan
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remaja masjid RW 01
Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan dilaksanakan hari Sabtu 21 Maret 2015,
Minggu, 29 Maret 2015, Sabtu 4 April dan
Kamis,16 April 2015
Serapan Dana Rp.260.000,-
Penanggung Jawab Eva Safitri
Durasi Perencanaan -
Durasi Pelaksanaan 11 jam
Faktor Penghambat Keterbatasan waktu mahasiswa KKN
Cara Mengatasi Menyesuaikan waktu dengan remaja di luar hari
jumat, sabtu dan minggu.
Hasil Kegiatan rapat sesuai dengan tujuan dari
pembahasan untuk peringatan hari kartini. Dan
terbentuknya koordinasi yang baik antara remaja
dan mahasiswa KKN
4. Pengajian
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Nama Kegiatan Pengajian
Tujuan Kegiatan Kegiatan ini bertujuan untuk menambah pengetahuan
agama warga RW 01.
Tempat Masjid Al Kiram dan Masjid Nurul Iman
Manfaat Kegiatan 1. Bagi Warga Prenggan
Warga mendapat tambahan wawasan dan
pengetahuan keagamaan sehingga dapat
menigkatkan iman.
2. Bagi Mahasiswa
Mahasiswa mendapat pengetahuan agama dan dapat
bersilahturahmi dengan masyarakat.
Target Kegiatan Target kegiatan adalah masyarakat Prenggan RW 01.
Tolak Ukur
Kegiatan
Tolak ukur kegiatan ini adalah warga berpartisipasi
dengan hadir dan menyimak materi pengajian dari
pembicara.
Sasaran Kegiatan Sasaran dari kegiatan ini adalah Masyarakat RT (01-
06) Prenggan RW 01.
Pelaksanaan
Kegiatan
Kegiatan dilaksanakan pada Minggu, 5 April 2015 dan
Minggu, 12 April 2015
Serapan Rp 1.850.000,00
Penanggung
Jawab
Novalita Nur Annisa
Waktu
Perencanaan
-
Waktu Minggu, 5 April 2015 & Minggu, 12 April 2015
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Program Insidental
Pelaksanaan
Durasi
Perencanaan
-
Durasi
Pelaksanaan
4 jam
Faktor
Penghambat
-
Cara Mengatasi -
Hasil Masyarakat memiliki pengetahuan mengenai rukun
haji
1. Takziah
Nama Kegiatan Takziah
Tujuan Kegiatan Kegiatan ini bertujuan membantu merapikan kursi
dan pemakaman dan silaturrahmi dengan warga
RW 01 Prenggan
Tempat Rumah bapak Sukardi RW 01, RT 03, Kelurahan
Prenggan Kotagede.
Manfaat Kegiatan Menumbuhkan rasa empati kepada masyaraka,
terjalinnya talisilaturahmi di RW 01 kelurahan
Prenggan Kotagede.
Target Kegiatan Berbela sungkawa, mendo’akan almarhum dan
membantu merapikan kursi dan proses pemekaman.
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B. Pelaksanaan Program
1. Rapat Koordinasi
Rapat koordinasi dilaksanakan setelah pengumuman pembagian
kelompok dan lokasi KKN dari LPPM. Rapat koordinasi dilakukan
untuk mempersiapkan segala sesuatu yang akan dilaksanakan ke
depannya setelah penerjunan KKN. Target yang ingin dicapai dalam
pelaksanaan rapat koordinasi adalah pembagian tugas, agar seluruh
anggota kelompok dapat ikut andil dalam persiapan maupun
pelaksanaan KKN .
Rapat koordinasi ini dilakukan beberapa kali sebelum pelaksanaan
KKN di lapangan sekaligus membentuk susunan pengurus
KKN.Koordinasi selanjutnya adalah bertemu dengan Dosen
Pembimbing Lapangan (DPL). DPL memberikan gambaran mengenai
Tolak Ukur Kegiatan Tolak ukur kegiatan ini adalah dapat membantu
terselesaikannya acara takziah dengan baik.
Sasaran Kegiatan Sasaran dari kegiatan ini adalah seluruh warga
Prenggan RW 01 Kotagede, DIY.
Pelaksanaan
Kegiatan
Kegiatan dilaksanakan pada :
Hari, tanggal : Sabtu 14 Maret 2015
Serapan Dana Rp 1.125.000,00
Penanggung Jawab Eva Safitri
Durasi Perencanaan 2 jam
Durasi Pelaksanaan 2 jam
Hasil Acara berjalan dengan lancar dan seluruh warga
antusias berpartisipasi dalam acara takziah di RW
01 Prenggan.
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kegiatan KKN yang akan dilaksanakan di masyarakat, rencana program,
dan pembuatan proposal. Rapat koordinasi juga untuk menentukan
penanggung jawab setiap program, baik itu progam kelompok besar
maupun kelompok kecil.Hal tersebut dimaksudkan agar setiap program
dapat berjalan lancar.Rapat koordinasi juga ditujukan untuk pembagian
waktu pelaksanaan setiap program agar dalam pelaksanaannya dapat
berajalan sesuai yang diharapkan.Walaupun rapat koordinasi tidak
selalu sejalan dengan rancangan dan pelaksanaan program, namun hal
tersebut dapat terlaksana dengan baik.
2. Rancangan Pelaksanaan Program
Rancangan program KKN dilaksanakan dengan tujuan agar dalam
melaksanakan program kegiatan KKN sudah memiliki gambaran yang
jelas mengenai program tersebut.Dengan rancangan yang baik, maka
kita dapat mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan pada saat
pelaksanaan program.
Perancangan program dilakukan secara maksimal dan sesuai
dengan kebutuhan dalam setiap programnya, sehingga pelaksanaan
program KKN dapat berjalan lancar.Meskipun terdapat hambatan,
namun dengan adanya rancangan program makarisiko dan hambatan
dapat teratasi dengan baik.
3. Pelaksanaan Kegiatan
Rancangan program KKN yang telah kami susun kemudian kami
sosialisasikan kapada perangkat RW dan RT. Antusias warga dalam
kegiatan sosialisasi terlihat saat para warga menanggapi rancangan
program yang akan kami lakukan di RW 01, Prenggan. Masyarakat RW
01 mendukung dengan program – program yang dirancang Tim KKn
untuk kemudian direalisasi kan di RW 01. Selain itu, masyarakat RW
01 juga mengusulkan beberapa program yang sesuai dengan kebutuhan
dan kendala yang ada RW 01, Prenggan, Kotagede, Yogyakarta.
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C. Pembahasan Program
Program Fisik
1. Monografi Desa
Monografi merupakan kegiatan perincian data dan statistik
pemerintahan, sumber daya alam, sumber daya manusia, ekonomi,
pendidikan, dan kondisi geografis dari RW 01. Dengan melihat
data monografi, maka dapat melihat gambaran dari situasi dan
kondisi wilayah RW 01. Manfaat Monografi adalah untuk
mempermudah para pihak yang memerlukan data dari suatu
wilayah. Mahasiswa mengadakan program untuk melaksanakan
pengisian monografi RW 01, agar data-data yang dimiliki RW 01
setempat dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang membutuhkan
informasi tersebut.
Kegiatan ini dilaksanakan 6 kali sesuai dengan perencanaan
yaitu pada tanggal 7, 14, 21, 28 Maret 2015 dan 4, 11 April 2015.
Kegiatan ini dilakukan mahasiswa KKN dan perangkat RW RT.
Dalam kegiatan ini membutuhkan waktu yang lama karena
komponen dari data monografi cukup banyak sehingga memakan
banyak waktu. Pada tanggal 7 Maret 2015, kami meminta data KK
kepada masing masing sekretaris RT, dari RT 01 – 06. Pada
tanggal 14 Maret 2015 melakukan rekap data warga RT 06. Pada
tanggal 21 Maret 2015, melakukan pengecekan data di RT 01. Pada
tanggal 28 Maret 2015, menyelesaikan rekap data RT 05 dan 06.
Pada tanggal 04 April 2015, mendesign papan monografi dan
melengkapi kekurangan data yaitu data umum tentang
ekonomi, ketenteraman dan ketertiban, bencana. Data Personil
antara lain data personil penyelenggara RW. Data kewenangan
berisi antara lain data kewenangan yang dilaksanakan oleh RW.
Data keuangan berisi data pendapatan, belanja, pembiayaan dan
kekayaan desa serta Data kelembagaan. Kekurangan data tersebut
kami peroleh dari ketua RW baru (Bp.Sarino) dan ketua RW lama
(Bp.Budi Wibowo). Pada tanggal 11 April 2015, kami mengecek
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design papan monografi, membeli perlengkapan papan monografi
dan mencetak design papan monografi dan struktur organisasi.
Kegiatan ini menghabiskan dana sebesar Rp 407.500,-,
dana dari kegiatan ini berasal dari mahasiswa KKN. Kendala dalam
kegiatan ini adalah kurang lengkapnya data yang dimiliki sekretaris
RW maupun RT sehingga kami mengatasinya dengan melakukan
pengecekan data kepada ketua RW baru dan lama.
2. Posterisasi
Posterisasi ini adalah sebuah kegiatan yang  bertujuan untuk
memberikan tanda dan peringatan tentang jam belajar, jam
bertamu. Kegiatan ini bertujuan agar meningkatkan keamanan dan
ketertiban RW 01 agar lebih terkendali dan warga dapat mengerti
dan memahami maksud dari poster yakni untuk menjaga keamanan
dan ketertiban penduduk Prenggan RW 01, baik penduduk asli
maupun penduduk pendatang. Posterisasi ini telah menghasilkan 36
buah poster yang terdiri dari poster jam belajar masyarakat dan
tamu harap lapor. Dan terpasang 30 poster di RW 01 pada tempat
yang telah ditentukan dan strategis, sehingga warga dapat
membacanya.
3. Mading
Mading adalah kegiatan menempel dan membuat majalah
dinding yang berisi tentang artikel dan informasi yang dibutuhkan
oleh masyarakat Prenggan RW 01. Kegiatan ini bermanfaat untuk
membantu dan memfasilitasi masyarakat sebagai sarana pelayanan
informasi, agar segala informasi atau hal penting lainnya yang
ingin disampaikan dapat dimuat di mading yang sudah tersedia di
masing-masing RT yang dapat dibaca oleh masyarakat.
4. Minggu Bersih
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Kegiatan minggu bersih bertujuan untuk menjalin rasa
kebersamaan antar warga maupun antara mahasiswa KKN dengan
warga serta untuk membangun masyarakat yang peduli dengan
lingkungan sekitar. Kegiatan ini juga bermanfaat untuk
menciptakan yang nyaman bagi warga masyarakat RW 01.
Kegiatan dilaksanakan oleh warga masyarakat RW 01 dan dibantu
oleh mahasiswa KKN UNY. Kegiatan dilaksanakan sebanyak enam
kali pada tanggal 8,15,22,29  Maret,  5,12,19 April 2015. Sesuai
dengan perencanaan karena dirasa setelah 6 kali pelaksanaan ,
masyarakat menjadi lebih peduli terhadap lingkungan, sehingga
kondisi lingkungan selalu bersih dan nyaman.
Kegiatan ini menghabiskan dana sebesar Rp. 4.931.000,00 ,
dana ini berasal dari kas mahasiswa KKN dan masyarakat. Pada
tanggal 08 Maret 2015, kegiatan minggu bersih dilaksanakan pada
pukul 08.00 – 10.00 WIB , diantaranya membersihkan bagian
dalam dan luar balai RW dan lingkungan sekitar balai RW serta
Lingkungan RT 06 di sekitar balai RW. Pada tanggal 15 Maret
2015, minggu bersih dilanjutkan membersihkan lingkungan RT 06
yaitu di makam sambirejo. Pada tanggal 22 Maret 2015, minggu
bersih dilakukan di pekarangan kosong RT 05, agar pekarangan
tersebut tidak kumuh dan tidak menjadi sarang nyamuk. Pada
tanggal 29 Maret 2015, kerja bakti dilakukan di halaman balai RW
bersama warga RT 06. Pada tanggal 05 April 2015 minggu bersih
dilakukan di RT 04 dengan membersihkan pekarangan kosong dan
memasang lampu penerangan jalan. Pada tanggal 12 April 2015,
minggu bersih dilakukan di RT 05 dan RT 06 membersihkan
pekarangan masjid al-kiram dan sekitar rumah warga RT 06 bagian
utara. Kegiatan mengalami kendala yaitu berupa minimnya
peralatan, namun hal itu dapat diselesaikan dengan meminjam
peralatan kepada warga sekitar. sehingga kegiatan ini dapat
terlaksana dengan baik, sesuai dengan target yang direncanakan
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5. Pembenahan Administrasi RT
Adminisitrasi RT adalah sebuah kegiatan pembukuan dan
perekapan data tiap RT, yaitu RT 01-06 warga Prenggan RW 01.
Pembukuan dan perekapan ini berbentuk softfile dan tulisan tangan
yang bertujuan untuk membantu pembukuan dan  perekapan data
dalam bentuk softfile administrasi RT 01-06 yang semula kurang
terkondisikan dan terkoordinir menjadi lebih tertata dengan baik.
Kegiatan ini bermanfaat untuk pembenahan pembukuan dan
perekapan data untuk tiap  RT agar administrasi RT 01-06 RW 01
lebih terkondisikan. Selain itu masing-masing RT juga memiliki
buku tersendiri yang khusus berisi tentang data seluruh warga dari
masing-masing RT. Hal ini memudahkan pengurus RT ketika
merekap dan mendata warga mereka.
Program Non Fisik
1. Penyuluhan Pola Hidup Bersih dan Sehat
Penyuluhan PHBS adalah kegiatan penyuluhan mengenai
PHBS. Kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan pola hidup
bersih dan sehat kepada warga RW 01 serta membiasakan warga
RW 01 mempraktekkan pola hidup bersih dan sehat di rumah .
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2015 dengan
durasi 2 jam. Dalam kegiatan ini kami mengundang narasumber
dari Puskesmas Kotagede I.
Ada pun kendala dalam melaksanakan kegiatan ini yaitu
acara bersamaan dengan pengajian ibu ibu sehingga beberapa
warga tidak bisa mengahadiri. Namun kendala ini bisa teratasi
dengan menggantikan warga yang tidak bisa hadir dengan
pengganti lain. Hasil dari dilaksanakannya penyuluhan  PHBS
adalah penyuluhan memahami dan mempraktekkan di rumah dan
lingkungan RW 01.
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2. Pendampingan Posyandu Anak dan Lansia
Salah satu kegiatan yang dialakukan oleh KKN 19 adalah
pendampingan posyandu. Kegiatan posyandu di RW 01 Prenggan
dilaksanakan setiap 1 bulan sekali setiap tanggal 16. Definisi
Posyandu adalah wadah pemeliharaan kesehatan yang dilakukan
dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibimbing petugas terkait.
(Departemen Kesehatan RI. 2006). Adapun tujuan posyandu yaitu
Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), menambah asupan gizi
dan vitamin yang diperlukan oleh balita, memberikan penyuluhan
tentang asupan gizi serta cara pemberian ASI yang baik, serta
meningkatkan peran serta masyarakat untuk mengembangkan
kegiatan kesehatan dan KB. Beberapa kegiatan utama pada
posyandu adalah KIA, KB, Imunisasi, Gizi, Penanggulangan diare.
Posyandu di RW 01 Prenggan dibagi menjadi dua
kelompok. Kelompok IB terdiri dari RT 03,04, dan 01. Kelompok
IB terdiri dari RT 02,05, dan 06. Kelompok IB memiliki anggota
sekitar 70 anak berusia balita, sedangkan kelompok IA memiliki
anggota sekitar 50 anak usia balita. Setiap kelompok posyandu
memiliki masing-masing 8 kader posyandu.Untuk Posyandu lansia,
karena dilaksanakan setiap 2 bulan sekali, tanggal 26 Maret 2015
tidak dilaksanakan. Sehingga dalam hal ini kami tidak
melaksanakan Posyandu Lansia.
3. Penyuluhan Demam Berdarah
Kegiatan ini dihadiri 22 calon kader jemantik dari tiap-tiap
RT. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengarahan tentang
demam berdarah.  Ada pula  penjelasan mengenai apa saja bahaya
dan cara mengatasi demam berdarah. Manfaat dari kegiatan ini
ialah yaitu untuk memberikan pengertian dan penjelasan tentang
bahaya dan  hal apa saja yang dapat mengakibatkan demam
berdarah, sehingga masyararakat, khususnya warga Prenggan RW
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01 dapat mengatasi dan mencegah penyakit demam berdarah.
Selain itu dalam kegiatan ini juga membentuk kader jemantik dari
masing-masing RT desa Prenggan RW 01.
4. Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja
Kegiatan sosialisasi kesehatan reproduksi remaja merupakan
kegiatan yang kami rancang guna member wawasan kepada para
remaja di daerah Prenggan untuk menjaga kesehatan dan
kebersihan alat reproduksi mereka. Kegiatan ini juga bertujuan
untuk memberikan wawasan tentang kesehatan reproduksi remaja
mengajarkan anak remaja agar memanfaatkan masa pubertasnya
dengan kegiatan positif, seperti olahrahraga teratur, makan
makanan bergizi dan pola hidup sehat agar pertumbuhannya
optimal. Kegiatan ini sasarannya adalah para remaja dan
pemberitahuan dilakukan dengan mendatangi rapat pemuda dan
remaja, mengajak mereka untuk mengikuti acara tersebut, serta
memberikan beberapa undangan kepada pemuda untuk ikut
berpartisipasi.
Acara ini dihadiri oleh para remaja setempat dan Ibu
Umiyatun selaku perwakilan dari pengururs ramah anak serta
dengan dua pembicara dari mahasiswa Poltekes Yogyakarta, yaitu
saudari Tyas dan Ratna. Kegiatan ini membahas bagaimana cara
merawat daerah reproduksi yang benar, bagaimana jika kebersihan
tidak dijaga serta penyakit-penyakit yang dapat menyerang daerah
reproduksi jika kesehatan tidak dijaga dengan baik.
Kendala dari kegiatan ini adalah kurangnya partisipasi
pemuda remaja RW 01 Prenggan karena acara sosialisai bertepatan
dengan event kampanye salah satu parpol yang banyak melibatkan
pemuda remaja RW 01, dan dapat diatasi dengan melakukan
pengumuman ulang dan mendatangi partisipan serta meminta
peserta yang datang untuk mengajak teman-teman yang lain. Acara
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ini berlangsung dengan sukses, sosialisasi dilakukan dibalai RW
dan didatangi oleh remaja RT 01, RT 02, RT 03, RT 04, RT 05, RT
06, dan pemuda pemudi remaja menyambut dengan baik program
Reproduksi Remaja ini.Kegiatan ini diakhiri dengan foto bersama
antara anggota KKN, remaja, Ibu Umiyatun dan Pembicara.
Kegiatan ini pelaksanaannya diundur karena pada tanggal 29
Maret 2015 bertepatan degan hari menjelang ujian nasional.
Sehingga hal ini dikhawatirkan akan mengganggu
terlaksanakannya kegiatan.
5. Senam Lansia
Senam lansia merupakan kegiatan senam yang dilaksanakan
untuk lansia. Senam ini diikuti oleh warga RW 01 Prenggan usia
lansia dan pra lansia. Senam ini dilaksanakan di halaman  rumah
Bu Tono. Senam lansia dilaksanakan jam 06.00 hingga jam 07.30.
Tujuan kegiatan ini adalah agar warga RW 01 Prenggan dapat
menjaga kesehatan jasmani. Dalam melaksanakan kegiatan senam
lansia, ada beberapa kendala yaitu partisipasi kurang merata, belum
ada instruktur, dan terbatasnya sound yang digunakan. Namun
kendala tersebut sudah bisa diatasi.
Hasil dari diadakannya senam lansia yaitu warga RW 01
Prenggan antusias mengikuti senam lansia Minggu pagi. Warga
RW 01 Prenggan mengaktifkan kembali agenda senam Minggu
pagi dengan mengundang instruktur dengan biaya kas RW dan
iuran warga.
Kegiatan tidak sesuai dengan rencana. Karena tanggal 5 dan
12 April 2015 bertepatan dengan pengajian warga RW 01, sehingga
kegiatan senam ditiadakan.
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6. Lomba Peringatan Hari Kartini
Sebagai generasi penerus bangsa dan wujud rasa
nasionalisme terhadap perjuangan R.A Kartini sebagai pahlawan
kesetaraan derajat bagi para perempuan Indonesia yang juga
merupakan pahlawan bangsa Indonesia, sudah sepantasnya kita ikut
berpartisipasi dalam memeriahkan Hari Lahirnya yaitu 21 April
2015 ini. Dalam memperingati Hari Lahirnya Kartini yang jatuh
pada tanggal 21 April 2015 ini kami mengisi dengan berbagai
kegiatan positif yaitu dengan kegiatan perlombaan. Adapun macam
kegiatan berdasarkan jenisnya dapat dikelompokkan dalam bentuk-
bentuk kegiatan sebagai berikut:
a) Perlombaan tingkat balita dan anak-anak
b) Perlombaan tingkat remaja
c) Perlombaan tingkat bapak-bapak
d) Perlombaan tingkat ibu-ibu.
Jenis perlombaan kategori balita meliputi lomba menyanyi
kategori A (PAUD Kecil) dan B (PAUD Besar). Jenis perlombaan
kategori anak-anak meliputi lomba jalan terikat. Jenis perlombaan
kategori remaja meliputi lomba estafet air.Jenis perlombaan
kategori ibu-ibu meliputi lomba tarik tambang dengan
menggunakan jarik. Jenis Perlombaan Kategori Bapak-bapak yaitu
lomba futsal daster.
Adanya kegiatan lomba dalam memeringati Hari Kelahiran
Ibu Kartini ini juga bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi
antar sesama warga RW 01 Prenggan, meningkatkan semangat
juang dalam meraih prestasi diantara anak-anak dan memupuk jiwa
sportifitas dalam berlomba diantara anak-anak, pemuda, bapak-
bapak dan ibu-ibu. Kepanitiaan untuk acara Hari Kartini adalah
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anggota KKN kependidikan bekerja sama dengan kelompok KKN
non kependidikan dan pemuda RW 01, Kelurahan Prenggan,
Kecamatan Kotagede, Yogyakarta. Agar kegiatan perlombaan
berjalan lancar maka kami sering mengadakan rapat bersama
panitia untuk membahas konsep acara lomba tersebut. Rapat
dilaksanakan di balai RT 05 RW 01, kelurahan Prenggan.
Persiapan lomba Hari Kartini ini dimulai dari sosialisasi ke semua
warga dusun RW 01, Kelurahan Prenggan, Kecamatan Kotagede,
Yogyakarta mengenai lomba-lomba Hari Kartini dengan
menyebarkan Pamflet dan mengumumkan dimasjid-masjid RW 01,
menyiapkan perlengkapan dan peralatan untuk kebutuhan lomba,
menyiapkan tempat, sound system, konsumsi dll.
Pelaksanaan kegiatan Peringatan Hari Kartini dilaksanakan
pada 3 tempat yang berbeda dengan waktu yang sama dimana
dimasjid Nurul Iman perlombaan diampu oleh Lina dan Dewi
untuk perlombaan jalan terikat dengan pengambilan juara 1 untuk
laki-laki dan 1 untuk perempuan.
Dimasjid Al Kiram perlombaan diampu oleh Umam,
Dwiky, Reni dan 6 pemuda lain untuk perlombaan tarik tambang
dengan peserta ibu-ibu dan tarik tambang cabang anak-anak karena
tidak adanya partisipasi dari  remaja dan bapak-bapak dalam lomba
estafet air dan futsal daster. Sehingga lomba dialihkan untuk anak-
anak yaitu lomba tarik tambang yang diambil juara 1 dan 2 untuk
kategori ibu-ibu, juara 1 tarik tambang anak laki-laki dan juara 1
untuk tarik tambang anak perempuan.
Kendala yang dialami adalah kurangnya partisipasi dari
masyarakat terutama remaja dan bapak-bapak, sehingga diatasi
dengan pengalihan lomba dengan animo yang lebih banyak yaitu
dengan sasaran anak-anak.
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Satu hari setelah pelaksanaan lomba lomba yaitu pada
tanggal 19 April 2015 diadakan senam massal dan jalan sehat.
Acara senam masal pun berlangsung dengan dimana warga
mengikuti senam dengan aktif. Senam dilaksanakan dengan 3
bagian, didalamnya senam lansia, aerobic, BL lalu
pendinginan.Kendalanya adalah sehari sebelum senam massal
belum mendapat instruktur karena instruktur lama memiliki jadwal
lain. Namun dapat diatasi dengan mencari instruktur lain yang
disarankan oleh salah satu warga.
Acara Jalan Sehat diikuti oleh berbagai kalangan baik dari
anak-anak hingga para orangtua dimana acara jalan sehat start
finish dari halaman SD Rejowinangun dan pembagian hadiah
pemenang lomba serta pembagian ratusan doorprize juga dilakukan
dihalaman SD tersebut. Kendala yang dialami saat jalan sehat
adalah kurang tersebarnya kupon jalan sehat, sehingga dapat diatasi
dengan pembelian kupon saat sebelum berlangsungnya jalan sehat.
7. Perpisahan
Perpisahan merupakan program yang kami rancang dengan
tujuan untuk memberikan apresiasi, sebagai tanda terimakasih dan
perpisahan atas apa yang telah diberikan oleh masyarakat di RW 01
Prenggan. Acara perpisahan ini dihadiri oleh perwakilan perangkat
RT dan RW serta Pemuda setempat. Kami mengundang semua
masyarakat mulai dari bapak ibu ketua RT dan RW, bapak ibu
kader, serta pemuda dan pemudi. Kami berupaya agar semua warga
masyarakat dapat ikut berpartisipasi seperti saat mereka juga aktif
berpartisipasi dalam program-program kami. Acara perpisahan ini
kami bekerjasama dengan KKN Non Kependidikan yang sama-
sama berada di RW 01 Prenggan.
Kendala yang dialami adalah acara perpisahan berbarengan
dengan acara lain sehingga ketua RW diwakilkan oleh Sekretaris
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RW. Acara perpisahan berlangsung dengan lancar dan kesan pesan
baik dari masyarakat dan mahasiswa juga telah disampaikan
sebagai bahan evaluasi kedepan.
Program Tambahan
1. Pembagian Raskin (Beras Miskin)
Tujuan membantu program RW yaitu Sie sosial pemberdayaan
masyarakat menyalurkan Beras Raskin. Raskin sendiri merupakan
singkatan dari “Beras Miskin” yang mana merupakan program dari
pemerintah bersama BUMN Bulog dalam rangka usaha
mengentaskan angka kemiskinan. Selain itu manfaat lainnya
membantu para warga miskin agar tidak kesuliatan dalam mencari
kebutuhan pangan. Waktu pelaksanaan yaitu pada tanggal 7, 8 Maret
2015 dan 21 Maret 2015. Tempat di Balai RW 01 Prenggan
Kotagede. Sasaran warga/keluarga yang tidak mampu. Sambutan
baik disampaikan dari Sie sosial pemberdayaan masyarakat, ketua
RT 05 dan RT 06 karena telah dibantu untuk mendistribusikan beras
tersebut sehingga lebih cepat sampai kepada yang berhak
menerimanya. Hasil yang dicapai ialah masyarakat penerima
santunan sudah menerima beras jatah. Faktor Penghambatnya, saat
pengurus RW tidak stand by di balai RW sehingga kami ke rumah
penggurus RW untuk mengambil data tersebut.
2. Pembagian Santunan Anak Yatim dan Dhuafa
Pembagian santunan anak yatim dan dhuafa diselenggarakan
oleh warga RW 01 dengan mengundang 56 anak yatim dan dhuafa.
Acara pembagian santunan berlangsung pada hari Minggu 15 maret
2015 dari pukul 10.00 – 13.00 WIB di Masjid Nurul Iman. Sebelum
pembagian santunan, dilaksanakan terlebih dahulu sambutan dari
ketua panitia pembagian santunan yang juga selaku salah satu takmir
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masjid, pemutaran video Gaza dan dilanjutkan pengajian yang diisi
oleh 2 pembicara.
3. Rapat Koordinasi Hari Kartini
Rapat Koordinasi Hari Kartini dilaksanakan pada hari Sabtu
tanggal 21 Maret 2015 pukul 17.00-19.00, Sabtu 4 April 2015 pukul
19.00-22.00 dan Minggu 16 April 2015 pukul 20.00-23.00 WIB.
Adapun tujuannya adalah untuk membahas perencanaan hari kartini,
pembentukan panitia, menyusun kegiatan pembagian jobdesk dan
pemantapan pelaksanaan hari kartini. Manfaat rapat koordinasi hari
Kartini bagi RW 01 kelurahan Prenggan Kotagedee terjalinnya
talisilaturahmi, kekompakan dalam bermusyawarah antar sesama
warga RW 01 serta terjalin keakraban antar anggota pemuda RW 01
dengan tim KKN serta dapat bekerja sama dalam acara peringatan
hari kartini. Acara berjalan dengan lancar dan seluruh warga antusias
berpartisipasi dalam acara rapat koordinasi memperingati hari
Kartini di RW 01 Prenggan.
4. Pengajian
Pengajian adalah sebuah kegiatan keagamaan  untuk menambah
ilmu dan wawasan agama islam. Kegiatan ini dilaksanakan di Masjid
Alkiram dan Masjid Nurul Iman pada hari Minggu tanggal 5 dan 12
April 2015. Pengajian ini sangat bermanfaat bagi warga Prenggan RW
01 untuk meningkatkan keimanan, ketaqwaan, dan mendekatkan diri
terhadap Tuhan.
Program Insidental
1. Takziah
Takziah artinya adalah berkunjung dan berucap kepada orang yang
mendapat musibah karena ada anggota keluarganya yang meninggal.
Acara takziah bertempat di Rumah bapak Sukardi RW 01, RT 03,
Kelurahan Prenggan Kotagede. Pada hari sabtu tanggal 14 April 2015
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pukul 09.00-11.00. Adapun tujuan kegiatannya adalah untuk berbela
sungkawa, mendo’akan almarhum dan membantu merapikan kursi serta
membantu proses pemakaman. Acara berjalan dengan lancar dan
seluruh warga antusias berpartisipasi dalam acara takziah di RW 01
Prenggan.
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BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan tempat atau wahana bagi
mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu secara teoritis yang telah diperoleh di
perkuliahan secara langsung di masyarakat. Melalui kegiatan ini harapannya
mahasiswa tidak hanya mampu dan tahu secara teoritis namun mereka juga
mampu melaksanakan atau mempraktekkan di lapangan secara langsung.
Selain itu kegiatan KKN ini juga merupakan latihan bagi mahasiswa untuk
berbaur dengan masyarakat secara langsung dan menjalin komunikasi yang
baik dengan masyarakat.
Pelaksanaan program KKN di RW 01, Kelurahan Prenggan,
Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta selama kurang lebih dua bulan
setengah sejak diterjunkan dari tanggal 6 Maret 2015 sampai 26 April 2015.
Serangkaian kegiatan yang saling berhubungan antara pelaksana dan pelapor
hasil kegiatan. Oleh karena itu, keduanya harus sejalan. Dari kegiatan–
kegiatan yang telah terlaksana dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Mahasiswa KKN dapat hidup bermasyarakat dan memahami realita
masyarakat dengan menggunakan pengetahuan, sikap dan keterampilan
yang dimilikinya.
2. Mahasiswa KKN dapat menyelami dan membantu menyelesaikan
permasalahan yang ada dalam masyarakat.
3. Program kerja KKN yang dilaksanakan sebagian besar dapat berjalan
sebagaimana mestinya, walaupun ada penyesuaian waktu dengan kondisi
dan situasi lingkungan masyarakat.
4. Keberhasilan program–program KKN pada akhirnya memberikan manfaat
yang saling menguntungkan antara masyarakat dan mahasiswa itu sendiri.
Dampak positif bagi mahasiswa adalah meningkatkan kepedulian terhadap
lingkungan sekitar dan memperluas cakrawala pemikiran. Sedangkan bagi
masyarakat adalah meningkatkan semangat bekerja keras, keinginan untuk
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maju, sikap mental positif, pola pikir kritis yang pada akhirnya mampu
mengembangkan pembangunan diri dan lingkungan.
Peran masyarakat, baik secara materi maupun non–materi sangat
membantu terlaksananya program KKN. Dengan adanya animo
masyarakat yang baik, membantu mahasiswa KKN belajar bersosialisasi
dengan warga, belajar bersikap dan beradaptasi dengan orang lain sesuai
dengan norma–norma yang berlaku. Di samping itu, peran serta
masyarakat juga mendukung dalam kelancaran pelaksanaan program
KKN.
B. Saran–Saran
1. Bagi Desa dan Pemerintahan Setempat
a. Dapat melanjutkan secara mandiri program KKN yang telah
berjalan.
b. Program-program yang telah dilaksanakan warga bersama dengan
KKN diharapkan dapat dikembangkan oleh masyarakat menjadi
lebih baik dan bermanfaat.
c. Pemerintah di Prenggan diharapkan mendukung program-program
masyarakat baik itu hasil program KKN yang telah dilaksanakan
maupun yang telah ada di masyarakat itu sendiri.
d. Diharapkan partisipasi aktif dari masyarakat untuk mendukung dan
berperan serta dalam program maupun kegiatan yang ada di RW 01
e. Desa dan pemerintahan di RW 01 dapat menjalin kerjasama
dengan instansi atau lembaga untuk mengembangkan potensi yang
dimiliki.
2. Bagi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
UNY
a. Adanya persiapan yang lebih matang, efektif, dan efisien mulai
dari pendaftaran, pembekalan, pelaksanaan dan monitoring.
b. Diharapkan lebih sering memantau mahasiswa yang sedang
menjalani KKN.
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c. Adanya komunikasi yang lebih bagus antara desa yang akan
ditempati dan mahasiswa.
d. Kontribusi dan peran DPL lebih dimaksimalkan, sehingga
mahasiswa tidak merasa kebingungan dalam melaksanakan
program.
e. Koordinasi, komunikasi antara pihak Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat (LPPM) dan Pemerintahan Desa
diharapkan lebih ditingkatkan, karena pada realitanya banyak
sekali kesalahpahaman, yang dampaknya berakibat pada
pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata (KKN).
f. Informasi dan publikasi dari pihak Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat (LPPM) diharapkan dapat lebih
ditingkatkan dan dioptimalkan
3. Bagi Mahasiswa KKN Berikutnya
a. Diharapkan mahasiswa KKN dapat bekerjasama secara baik
dengan mahasiswa lainnya dan masyarakat setempat.
b. Perlunya meningkatkan silaturahmi dan partisipasi aktif antara
mahasiswa dan masyarakat setempat.
c. Diperlukan ketrampilan dan penguasaan ilmu yang mumpuni.
d. Perlunya meningkatkan komunikasi dan interaksi (sosialisasi) yang
intens antara mahasiswa dengan mahasiswa KKN dan atau dengan
masyarakat agar timbul keakraban sehingga masyarakat bersedia
mengikuti program KKN.
e. Mahasiswa harus pandai menganalisis kebutuhan masyarakat
sehingga program-program yang diusung dapat dirasakan
manfaatnya bagi warga dan dapat dilanjutkan.
f. Agar program–program dalam pelaksanaan KKN terlaksana
dengan baik, maka manajemen pelaksanaan program harus
dijalankan dengan baik dari mulai perencanaan hingga evaluasi.
g. Meningkatkan sosialisasi kepada stakeholder yang ada di
masyarakat agar tidak ketinggalan informasi.
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Lampiran 1: Dokumentasi Kegiatan
Monografi Desa
Lokasi : Balai RW 01
Mading
Lokasi : tempat mading RT 01 - 06
Minggu Bersih
Lokasi : balai RW 01 dan lingkungan
RT 01 - 06
Pembenahan Administrasi RT
Lokasi : Balai RW 01 dan rumah
sekretaris RT 01 - 06
Pendampingan Posyandu Anak dan
Balita
Lokasi : Rumah ibu sarijo, ibu fara dan
masjid an nur
Posterisasi
Lokasi : lingkungan RT 01 - 06
Penyuluhan Demam Berdarah
Lokasi : Balai RW 01
Senam Lansia
Lokasi : Halaman Rumah Bu
Tono (RT 01)
Penyuluhan PHBS
Lokasi : Balai RW 01
Jalan Sehat
Lokasi : SD Rejowinangun II dan
sekitar RW 01
Sosialisasi Kesehatan Reproduksi
Remaja
Lokasi Balai RW 01
Lomba Peringatan Hari
Kartini
Lokasi : lapangan masjid
alkiram, masjid nurul iman,
dan balai RW 01
Senam Massal
Lokasi : SD Rejowinangun II
Pembagian Raskin
Lokasi : Balai RW 01
Pembagian Santunan Anak Yatim
dan Dhuafa
Lokasi : Masjid Nurul Iman
Rapat Koordinasi Kartini
Lokasi : Masjid Al-Kiram
Pengajian
Lokasi : Masjid Nurul Iman
Takziah
Lokasi : Rumah Bapak Sukardi
(RT 03)
NOMOR LOKASI : 19
NAMA LOKASI : RW 01 Prenggan
ALAMAT LOKASI : RW 01 Prenggan Kel. Prenggan, Kec. Kotagede, Kab. Yogyakarta
NO
NAMA
KEGIATAN
HASIL
KUALITATIF/KU
ANTITATIF
SERAPAN DANA DALAM RUPIAH (Rp)
Swadaya
masyarakat
Mahasiswa
Pemda
Kab
Pemda
Prop
UNY
Sponsor/lembaga
lain
Jumlah
1 Monografi Desa
Mencetak dan
memberi pigura
banner tentang
struktur organisasi
dan data wilayah
RW 01
407.500 407.500
2 Posterisasi Mencetak banner 513.000 513.000
MATRIKS REKAPITULASI HASIL KEGIATAN KKN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
SEMESTER: GENAP TAHUN: 2014/2015
poster (jam belajar,
jam bertamu, dan
sapaan) serta
tulisan peringatan
berbahan seng dan
dicat.
3 Mading
Mencetak artikel
dan membeli
perlengkapan
(gabus, cat, tiner
dll)
210.000 164.000 374.000
4 Minggu Bersih
Kerja bakti
membersihkan
lingkungan di
Prenggan wilayah
RW 01 diikuti oleh
warga dan
mahasiswa KKN
UNY.
4.005.000 926.000 4.931.000
5 Pembenahan Pengadaan Buku 75.000 200.000 275.000
Administrasi RT
6
Pendampingan
Posyandu dan
lansia
Membantu
pelaksanaan
posyandu (mendata
berat anak,
presensi, dan
membagi
makanan).
500.000 500.000
7
Penyuluhan
Demam
Berdarah
Mengadakan
penyuluhan demam
berdarah dan
mendatangkan
petugas kesehatan
dari puskesmas
serta membentuk
kader jemantik.
400.000 188.350 588.350
8
Penyuluhan Pola
Hidup Sehat dan
Bersih
Memberikan
penyuluhan tentang
pola hidup bersih
dan sehat serta
400.000 100.000 500.000
mengajak
masyarakat untuk
menjaga kebersihan
lingkungan.
9
Sosialisasi
Kesehatan
Reproduksi
Remaja
Mengadakan
sosialisasi
kesehatan
reproduksi remaja
untuk remaja
Prenggan RW 01
dan bekerja sama
dengan petugas
kesehatan  dari
poltekes.
400.000 153.800 553.800
10 Senam Lansia
Olahraga ini
membantu tubuh
agar tetap bugar
dan tetap segar.
1.250.000 271.200 1.521.200
11
Lomba
Peringatan Hari
Memperingati hari
kartini dengan
1.110.000 300.000 1.410.000
Kartini mengadakan
berbagai macam
lomba (karaoke,
jalan terikat, tarik
tambang, dan
estafet air)
12
Perpisahan
KKN
Mengadakan acara
perpisahan dengan
perwakilan
masyarakat dan
pengurus RW 01
yang bertempat di
balai RW.
1.170.000 406.250 1.576.250
14
Rapat
Koordinasi Hari
Kartini
Persiapan
pembentukan
panitia dan
mengagendakan
perlombaan dengan
260.000 260.000

